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Ö™ê= íáääî®Ö~= Ñ∏ê= ~íí= Ö∏ê~= ÉäÉîÉêå~=ãÉÇîÉíå~= çã= ëáå~=ãÉí~âçÖåáíáî~= í~åâÉéêçÅÉëëÉê=
áåçã= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK= c∏ê= ~íí= Ñ™= ëî~ê= é™= ÇÉåå~= Ñê™Ö~= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí=
ìåÇÉêë∏â~= Üìê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ìééÑ~íí~ê= ÄÉíóÇÉäëÉå= ~î= ~íí= Ö∏ê~= ÉäÉîÉêå~= ãÉÇîÉíå~=
âêáåÖ=ëáå~=í~åâÉéêçÅÉëëÉê=áåçã=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK=sá=Ü~ê=çÅâë™=íáíí~í=é™=Üìê=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ìééÑ~íí~ê= ëéê™âãáäà∏åë= é™îÉêâ~å= é™= ÉäÉîÉêå~ë= ã∏àäáÖÜÉíÉê= íáää=
ãÉí~âçÖåáíáî~= í~åâÉéêçÅÉëëÉê= áåçã= ä®ëJ=çÅÜ= ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK=sá=Ü~ê= ®îÉå= î~äí= ~íí=
ìåÇÉêë∏â~= îáäâ~= ãÉíçÇÉê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= á= ÉäÉîÉêå~ë= ä®ëJ= çÅÜ=
ëâêáîáåä®êåáåÖ= çÅÜ= îáäâÉå= ÄÉíóÇÉäëÉ= î~ä= ~î=ãÉíçÇ= Ü~ê= Ñ∏ê= ~íí=ã∏àäáÖÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë=
ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ëáå~=ãÉí~âçÖåáíáî~=í~åâÉëíê~íÉÖáÉêK=
=
jÉíçÇ=çÅÜ=ã~íÉêá~äW= sá= Ü~ê= Öàçêí= Éå= âî~äáí~íáî= ëíìÇáÉ= ãÉÇ= áåëéáê~íáçå= ~î= ÑÉåçãÉåçÖê~Ñáå= Ç®ê= îá= Ü~ê=




oÉëìäí~íW= ríáÑê™å= î™êí= êÉëìäí~í= Ü~ê= îá= âçããáí= Ñê~ã= íáää= ~íí= ãÉêé~êíÉå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
ìééÑ~íí~ê= ÇÉí= ëçã= ëî™êí= ~íí=ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë=ãÉí~âçÖåáíáî~= í~åâÉéêçÅÉëëÉê=
áåçã= ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìííêóÅâÉê= ~íí=ÇÉí=®ê=ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí= Ñ∏ê=
ä®ê~åÇÉí=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ääáê=ãÉÇîÉíå~=çã=ëáå~=ÉÖå~=í~åâÉëíê~íÉÖáÉêI=ãÉå=~íí=íáÇÉå=®ê=
Éå= ÄÉÖê®åë~åÇÉ= Ñ~âíçê= Ñ∏ê= ~íí= ~êÄÉí~= ìíáÑê™å= Éíí= ãÉí~âçÖåáíáîí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=
oÉëìäí~íÉí=îáë~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìééÑ~íí~ê=~íí=Éå=ÑäÉêëí®ããáÖ=âä~ëëêìãëãáäà∏=Ü~ê=Éå=
~îÖ∏ê~åÇÉ=êçää= Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~ë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ìíîÉÅâä~=ëáå~=ãÉí~âçÖåáíáî~=Ñ∏êã™ÖçêK=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëÉê= ÉäÉîÉêå~= ëçã= ~âíáî~= çÅÜ= ÇÉä~âíáÖ~= á= ëáíí= ÉÖÉí= ä®ê~åÇÉK= sá= Ü~ê=




Ü~ê= î™êí= êÉëìäí~í= äÉíí= çëë= íáää= Éå= ëí∏êêÉ= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= âêáåÖ= éêçÄäÉã~íáâÉå= ~íí=
ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=ÉäÉîÉêå~ë=í~åâÉëíê~íÉÖáÉê=áåçã=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK=aÉíí~=Ü~ê=á=
ëáå= íìê= äÉíí= íáää= Éå= Çàìé~êÉ= áåëáâí= ~î= Üìê= îáâíáÖí= ÇÉí= ®ê= ~íí= ~êÄÉí~= ìíáÑê™å= Éíí=
ãÉí~âçÖåáíáîí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK= =s™ê= Ñ∏êÜçééåáåÖ=®ê= ~íí= î™ê= ëíìÇáÉ=â~å= äÉÇ~= íáää= Éå=









sá= ëçã= Ü~ê= î~äí= ~íí= ëâêáî~= Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ= íáääë~ãã~åë= ÜÉíÉê= j~êá~= o~ëãìëëçå= çÅÜ= ^åÉííÉ=
_çäáåÇÉêK=sá=Ü~ê=Ñ∏äàíë=™í=ìåÇÉê=ëíçê~=ÇÉä~ê=~î=ìíÄáäÇåáåÖÉåK=s™ê=áåêáâíåáåÖ=é™=ä®ê~êéêçÖê~ããÉí=®ê=
å~íìê=çÅÜ=ã~íÉã~íáâ=á=Ä~êåÉåë=î®êäÇ=îáäâÉí=Ü~ê=ÖÉíí=çëë=Éå=Ñ∏êÇàìé~Ç=âìåëâ~é=á=Üìê=îá=â~å=~êÄÉí~=
ìíáÑê™å= Éíí=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=aÉíí~=Ü~ê=®îÉå=ÖÉíí=çëë= Éå=ÄêÉÇ=âçãéÉíÉåë= á=Üìê=
Ä~êå= í®åâÉê= çÅÜ= ä®ê=ã~íÉã~íáâK=a®êÉÑíÉê= Ü~ê= îá= ä®ëí= ÇáÇ~âíáâ=ãÉÇ= áåêáâíåáåÖ=ãçí= í~äJ= ä®ëJ= çÅÜ=
ëâêáîìíîÉÅâäáåÖ= Emap= TNMF= îáäâÉí= Ü~ê= ÖÉíí= çëë= ÖçÇ~= âìåëâ~éÉê= á= Ä~êåë= ëéê™âI= ä®ëJ= çÅÜ=
ëâêáîáåä®êåáåÖK=f=î™ê=ìíÄáäÇåáåÖ=Ü~ê=îá=~îëäìíåáåÖëîáë=Éå=ëéÉÅá~äáëÉêáåÖ=á=ëâ~é~åÇÉ=îÉêâë~ãÜÉí=çÅÜ=
ãÉÇ= ÇÉíí~= Ü~ê= îá= âìåëâ~é= çã= Üìê= îá= â~å= ~êÄÉí~=ãÉÇ= ÇÉí= îáÇÖ~ÇÉ= íÉñíÄÉÖêÉééÉí= EÇê~ã~I= ÄáäÇI=
ãìëáâ=ããKFK==s™ê=ìíÄáäÇåáåÖ=êáâí~ê=ëáÖ=Ñê™å=Ñ∏êëâçä~å=ìéé=íáää=ÇÉ=íáÇáÖ~=™êÉå=á=ÖêìåÇëâçä~åK=sá=Ü~ê=
~êÄÉí~í= ãÉÇ= î™êí= Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ= ÖÉãÉåë~ãí= ÖÉåçã= ÜÉä~= éêçÅÉëëÉå= Ñê~ã= íáää= ÇÉå= Ñ®êÇáÖ~=
éêçÇìâíÉåK=
=
_~âÖêìåÇÉå= íáää= î™êí= î~ä= ~î= ®ãåÉ= ®ê= ~íí= îá= ìíáÑê™å= î™ê~= ÖÉãÉåë~ãã~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= çÅÜ=
çÄëÉêî~íáçåÉê=ìåÇÉê=î™ê=îÉêâë~ãÜÉíëÑ∏êä~ÖÇ~=ìíÄáäÇåáåÖI=Ü~ê= ëÉíí=~íí=ÉäÉîÉêë= ÉÖå~= í~åâÉéêçÅÉëëÉê=
âêáåÖ=ëáíí=ä®ê~åÇÉ=âçããÉê=á=ëâóãìåÇ~åK=sá=Ü~ê=ìåÇÉê=î™ê=îÉêâë~ãÜÉíëÑ∏êä~ÖÇ~=ìíÄáäÇåáåÖ=ìééäÉîí=
~íí=ÉäÉîÉê=ëçã=êÉÖÉä=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=™í=~íí=éêçÇìÅÉê~=ê®íí=ëî~ê=á=çäáâ~=ä®êçãÉÇÉäK=sá=â~å=
ëÉ= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= Éå= íóÇäáÖ= íÉåÇÉåë= Üçë= ÉäÉîÉê= ~íí= Üáåå~= Ääá= Ñ®êÇáÖ~=ãÉÇ= ìééÖáÑíÉêå~= ë™= Ñçêí= ëçã=
ã∏àäáÖíK=ríáÑê™å=ÇÉëë~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ü~ê=îá=îÉä~í=ìåÇÉêë∏â~=Üìê=îÉêâë~ãã~=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ö∏ê= Ñ∏ê=~íí=




















































































Barn är olika nyfikna på att vilja lära sig något. Pramling (1994, s.53) menar att orsakerna till 
det kan bero på flera olika faktorer. Några barn har begränsats i sina möjligheter att undersöka 
sin omgivning genom att pröva sig fram eller inte haft någon i sin närhet som besvarat deras 
frågor. En del barn saknar tilltro till sin egen förmåga och tror sig ha svårt att kunna lösa 
problem som för dem känns övermäktiga. En bristande entusiasm för att vilja lära sig kan 
även bero på att deras medvetenhet om vad de kan lära sig eller hur det går till när man lär sig 
behöver utvecklas. Det är då av stor betydelse att medvetengöra barnens metakognitiva 
tankeprocesser och hjälpa dem att utveckla sina strategier kring sitt tänkande.  
=
sá= ëÉê=ÇÉí= ëçã=îáâíáÖí=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=~íí=ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=ÉäÉîÉêå~ë= í~åâÉëíê~íÉÖáÉê= Ñ∏ê=~íí=ÇÉ= ëâ~ää=
ìíîÉÅâä~=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=âêáåÖ=Üìê=çÅÜ=î~êÑ∏ê=ÇÉ=ä®ê=ëáÖK=aÉíí~=ëíóêâë=~î=mê~ãäáåÖ=å®ê=Üçå=á=ëáå=Äçâ=
s~Ç= ®ê=ãÉí~âçÖåáíáçå\ENVUT= ëKRVF= ëâêáîÉê= ~íí= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ëâ~ää= Ä~ëÉê~ë= é™= Éíí=ãÉí~âçÖåáíáîí=





Utifrån våra erfarenheter under vår verksamhetsförlagda utbildning uppfattar vi att elevernas 
tankar kring att kunna läsa och skriva kommer i skymundan och att det ofta fokuseras på att 
forma bokstäver och träna bokstavsljud. f= ÄçâÉå= dêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= Ñ®êÇáÖÜÉíÉê= ENVVTF= ëâêáîÉê=
mê~ãäáåÖ=çÅÜ=j™êÇëà∏=läëëçå=~íí=ÇÉí=®ê=î~åäáÖí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=êáâí~ê=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=ãçí=~íí=
ä®ê~=ÉäÉîÉêå~=Üìê=ã~å=Ö∏ê=å®ê=ã~å= ä®ëÉê=çÅÜ=ëâêáîÉêI=ÄÉå®ãå~=Äçâëí®îÉêå~=îáÇ=ÇÉëë= ê®íí~=å~ãå=
çëîK= c∏êÑ~íí~êå~= ãÉå~ê= ~íí= ã~å= áëí®ääÉí= ÖÉåçã= ~íí= ìíÖ™= Ñê™å= ÉäÉîÉêå~ë= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= â~å=
ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖå~=í~åâ~ê=âêáåÖ=ëáå=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîéêçÅÉëëK=
=
f=iéçVQN= ëí™ê=ÇÉí= ~íí= ëâçä~å= ëâ~ää= Ñê®ãà~= ä®ê~åÇÉí=ÖÉåçã=~íí=~âíáîí=ÇáëâìíÉê~=âìåëâ~éëÄÉÖêÉééÉí=
çÅÜ=Üìê=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ=Ö™ê=íáääK=båäáÖí=ÑçêëâåáåÖ=~åí~ë=ÇÉ=ãÉí~âçÖåáíáî~=ëáÇçêå~=~î=í®åâ~åÇÉí=
Ü~=Éå=~îÖ∏ê~åÇÉ=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ä®ê~=Emê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=C=pÜÉêáÇ~åI=NVVV=
ëKNMRFK= c∏êÑ~íí~êå~= ëâêáîÉê= ~íí= çã= ÉäÉîÉêå~= Ñ™ê= êÉÑäÉâíÉê~= ∏îÉê= ëáíí= ÉÖÉí= ä®ê~åÇÉI= ìíîÉÅâä~ë= ÇÉê~ë=
Ñ∏êëí™ÉäëÉK=f=Éå= ëíìÇáÉ=çã=ÉäÉîÉêë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=~î= ä®ê~åÇÉ=ÄÉëâêáîÉê= ë~ãã~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=~íí=ÉäÉîÉêë=
ãÉÇîÉí~åÇÉ=çã=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉ=ëâÉê=á=çäáâ~=ëíÉÖK=cê™å=~íí=ÉäÉîÉêå~= ä®ê=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=Ö∏ê~=å™Öçí=
íáää= ~íí= ÉäÉîÉå= ä®ê= ëáÖ= ÖÉåçã= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ENVVV= ëKNMQFK= sá= âçããÉê= ëÉå~êÉ= á= î™ê= ëíìÇáÉ= ~íí= ãÉê=
áåÖ™ÉåÇÉ=ÄÉëâêáî~=ÇÉëë~=ëíÉÖ=á=ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉK=
=
sá= ®ê= ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= ÇÉå= äáííÉê~íìê= îá= êÉÑÉêÉê~ê= íáää= é™= ÇÉåå~= ëáÇ~= ìíÉëäìí~åÇÉ= âçããÉê= Ñê™å=


















• sáäâÉå= ÄÉíóÇÉäëÉ= ìééÑ~íí~ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~íí= ÇÉí= Ü~ê= ~íí= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë=
ãÉí~âçÖåáíáî~=í~åâÉéêçÅÉëëÉê=áåçã=ÇÉå=íáÇáÖ~=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîáåä®êåáåÖÉå\==
=
• eìê= ìééÑ~íí~ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~íí= çäáâ~= ëéê™âãáäà∏Éê= Ü~ê= Ñ∏ê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~ë=
ã∏àäáÖÜÉí=íáää=ãÉí~âçÖåáíáî~=í~åâÉéêçÅÉëëÉê=áåçã=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîáåä®êåáåÖÉå\=
=
• sáäâ~=ãÉíçÇÉê= ~åî®åÇÉê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= á= ÉäÉîÉêå~ë= íáÇáÖ~= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîáåä®êåáåÖ= çÅÜ=







Ä~âÖêìåÇ= Ç®ê= îá= ÄÉëâêáîÉê= çäáâ~= áåä®êåáåÖëíÉçêáÉê= çÅÜ= ÇÉê~ë= çäáâ~= éÉêëéÉâíáî= é™= Üìê= îá= ÉêÑ~ê=
âìåëâ~éK= f=ÇÉíí~=~îëåáíí= êÉÇçÖ∏êë= Ñ∏ê=âçÖåáíáî~=çÅÜ=ãÉí~âçÖåáíáî~=íÉçêáÉêI=ãÉí~âçÖåáíáçåÉå=çÅÜ=
ÇÉëë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ÇÉå= íáÇáÖ~= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîìíîÉÅâäáåÖÉåK= qÉçêá~îëåáííÉí= éêÉëÉåíÉê~ê= ÇÉëëìíçã=
ÑÉåçãÉåçÖê~ÑáåI=ìíîÉÅâäáåÖëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=çÅÜ=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=é™=ä®ê~åÇÉíK=
=
a®êÉÑíÉê= âçããÉê= îá= ~íí= ÄÉÜ~åÇä~= î~Ç= ÑçêëâåáåÖÉå= ë®ÖÉê= çã= âä~ëëêìãëãáäà∏åë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=





çäáâ~= ãÉíçÇÉêå~ë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ~íí= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë= ÉÖå~= í~åâÉéêçÅÉëëÉêK= jÉíçÇÉêå~= îá=
ÄÉëâêáîÉê=®ê=Oiqd=çÅÜ=PäàìÇåáåÖëãÉíçÇÉåK=pÉÇ~å=éêÉëÉåíÉê~ê=îá=î~ä=~î=ãÉíçÇ=çÅÜ=Üìê=îá=Ü~ê=Ö™íí=
íáääî®Ö~=å®ê= îá=Ü~ê=ÖÉåçãÑ∏êí= î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=a®êÉÑíÉê= êÉÇçîáë~ê= îá= êÉëìäí~íÉí= ~î= áåíÉêîàìÉêå~K=
















s™ê= ëíìÇáÉ= ÖêìåÇ~ê= ëáÖ= é™= ÇÉå= ãÉí~âçÖåáíáî~= íÉçêáå= ëçã= Ü~åÇä~ê= çã= ~íí= í®åâ~= çã= ëáå~= ÉÖå~=
í~åâÉéêçÅÉëëÉêK=c∏ê=~íí=ë®íí~= áå=ëíìÇáÉåë=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê= á=Éå=ÄêÉÇ~êÉ=íÉçêÉíáëâ=âçåíÉñí=ëÉê=îá=ÇÉí=
ëçã=êÉäÉî~åí=~íí=ÄÉÜ~åÇä~=çäáâ~=áåä®êåáåÖëíÉçêáÉê=ëçã=ÇÉÑáåáÉê~ê=çäáâ~=ëóå=é™=Üìê=ä®ê~åÇÉ=Ö™ê=íáääK=
aÉëëìíçã= âçããÉê= îá= ~íí= ÄÉëâêáî~= çäáâ~= ëéê™âãáäà∏ÉêK= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉ= Éå= Ä~âÖêìåÇ= íáää= î™ê=
Çáëâìëëáçå=âêáåÖ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çã=Üìê=ÇÉëë~=ãáäà∏Éê=é™îÉêâ~ê=ÉäÉîÉêå~ë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=
~íí= ìíîÉÅâä~= ëáå~= ãÉí~âçÖåáíáî~= í~åâÉÑ∏êã™ÖçêK= a®êÉÑíÉê= âçããÉê= îá= ~íí= ÄÉëâêáî~= íî™= ä®ëJ= çÅÜ=




Kognitiva och metakognitiva teorier 
=
Under 1970-talet började man ifrågasätta det behavioristiska förhållningssättet och nya tankar 
som kunde beskriva individens kognitiva processer började formas. För att förstå abstrakt 
tänkande började man nu arbeta med laborativa metoder (Korp, 2003). 
 
Den kognitiva teorin är inspirerad av Piaget (1896-1980), pedagog och utvecklingspsykolog 
som hade stor betydelse för den kognitiva inriktningen. Piaget menade att man lär genom att 
undersöka och pröva. ”Enligt Piaget konstruerar individen kunskapen genom sina handlingar, 
genom sitt samspel med omgivningen, med hjälp av ackommodationens kompletterande 
anpassningsmekanismer (individen anpassar sig till omgivningen) och assimilation 
(omgivningen justeras för att passa individen).” (Marton & Booth, 2000, s.22).   
==
Undervisning som bygger på kognitiv teori tar därför sin utgångspunkt i elevernas 
tidigare föreställningar om aktuella fenomen, och lärarnas uppgift är att försätta 
eleverna i situationer där de kan göra erfarenheter som ger upphov till kognitiva 
konflikter (Black, 1999), men också erbjuda tillfällen för eleverna att använda det 
de redan kan och vet för att förstå nytt material (Birenbaum, 1993 s.6) (Korp s.65).  
 
Detta vill säga, eleven är aktiv i sitt kunskapssökande och tar emot fakta som den sedan tolkar 
och väver ihop med sina tidigare erfarenheter. Genom nya erfarenheter utmanas gamla 
föreställningar för att sedan omvärderas till ny kunskap (Korp, 2003). 
 
Att utveckla kognitiva strategier är betydelsefullt för elevens lärande men målet med 
undervisningen ur ett metakognitivt perspektiv bör vara att eleven lär sig att tänka kring sitt 
eget tänkande. Med ett metakognitivt förhållningssätt vill man att eleven utvecklar ansvar för 
sitt eget lärande och blir mer självgående (Korp, 2003). Gjorda studier visar på en tydlig 
koppling mellan metakognition och bättre studieresultat (Black, 1999)4. Ett exempel på detta 
är en studie gjord av Brown & Ferrara (1985) som visar att lågpresterande elever som får 
hjälp med att utveckla sitt metakognitiva tänkande visar bättre resultat i sitt lärande (Korp, 
2003 s.66). Begreppet metakognition beskriver förmågan att reflektera kring sina egna 
tankeprocesser, sin förståelse och sitt lärande. Forskning har visat att om eleverna blir 










jÉí~âçÖåáíáçå= áååÉÄ®ê= ~íí= í®åâ~= çã= ëáíí= ÉÖÉí= í®åâ~åÇÉI= ë~ãí= ~íí= îÉí~= Üìê=ã~å=Ü~åíÉê~ê= ÇÉëë~=
í~åâÉéêçÅÉëëÉêK= jÉÇ= Üà®äé= ~î= âçÖåáíáçåÉåI= ÇîëK= í~åâÉÑìåâíáçåÉêå~I= Ñ™ê= îá= Üà®äé= ~íí= ÄÉ~êÄÉí~=
áåÑçêã~íáçå= Ñ∏ê= ~íí= ëÉÇ~å= âìåå~= çãî~åÇä~= ÇÉå= íáää= âìåëâ~éK= jÉí~âçÖåáíáçå= Ü~åÇä~ê= çã= ~íí=
ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=ÇÉå=ÉÖå~=í~åâÉéêçÅÉëëÉå=îáÇ=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖI=ÄÉëäìíÑ~íí~åÇÉ=çÅÜ=íçäâåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=
âìåå~= î®äà~= Ä®ëí= ëíê~íÉÖá= ëçã= é~ëë~ê= Ä®ëí= Ñ∏ê= ëáíì~íáçåÉåK= dÉåçã= ~íí= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ëáíí= ÉÖÉí=
í®åâ~åÇÉ=â~å=ã~å=âçåíáåìÉêäáÖí=ìíî®êÇÉê~= ëáå~= ëíê~íÉÖáÉê= Ñ∏ê= ~íí=é™= ë™= ë®íí= âìåå~=ìééí®Åâ~=çã=




ÖÉåçã= ~íí= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÇÉê~ë= ÉÖå~= í~åâÉéêçÅÉëëÉêK= Ò^íí= ìíîÉÅâä~= Éå= ãÉí~âçÖåáíáî= Ñ∏êã™Ö~=















áåëáâí= á=Üìê= ÉäÉîÉê= ä®ê=çÅÜ= í~ê= áå=âìåëâ~é=çã=î®êäÇÉåK=Òf=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=âçãéÉíÉåëÉå= áåÖ™ê= Éå=
ëíçê= ÉêÑ~êÉåÜÉíI= ÖÉÇáÖÉå= íÉçêÉíáëâ= âìåëâ~é= çã= Ä~êåë= ä®ê~åÇÉ= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖKÒ=aÉ=ãÉí~âçÖåáíáî~=
ëáÇçêå~=~î=í®åâ~åÇÉí=ëçã=~íí=ä®ê~=ëáÖI=Ñ∏êëí™I=âçãã~=áÜ™Ö=çÅÜ=ä∏ë~=éêçÄäÉã=Ü~ê=ÉåäáÖí=ÑçêëâåáåÖ=Éå=
î®ëÉåíäáÖ= êçää= Ñ∏ê= ÉäÉîÉåë= Ñ∏êã™Ö~=~íí= ÉêÑ~ê~= âìåëâ~éK=c∏êÑ~íí~êå~= í~ê=çÅâë™=ìéé=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î= ~íí=









I skolan kan man stödja elevernas läs- och skrivutveckling genom att skapa en 
välavvägd, strukturerad undervisning där de kan pröva olika strategier för att 
interagera med texter. På så satt kan de utveckla metastrategier som hjälper 
dem att vara flexibla i sitt val av läs- och skrivstrategier. Metastrategierna 
utvecklas genom reflektion över förhållandet mellan vad de får ut av läsandet 
respektive skrivandet av en text, och de strategier som de använder för att nå 
sina syften (Myndigheten för skolutveckling, Att läsa och skriva 2003 s.41).    
 
I Kunnandets grunder menar Pramling att för att barnen skall se vilka möjligheter läsningen 
ger måste du som pedagog göra det synligt för barnen vad texten förmedlar och hur barnen 
tänker kring innehållet. Det är också av betydelse att göra barnen uppmärksamma på samspelet 
mellan tanke och innehåll. Pramling framhåller vikten av att stödja varje barn i att utveckla  
 
 
sina tankestrategier och att även visa på att det finns en stor variation i hur skriftspråket kan 











î~êàÉ= çêÇÒ= EiáåÇ∏I= OMMO= ëKQPFK=aÉíí~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ÖêìåÇ~ê= ëáÖ= á= ÇÉå= âçÖåáíáîáëíáëâ~= ëóåÉå= é™=
ä®ê~åÇÉí=Ç®ê=ÉäÉîÉå=~âíáîí=ë∏âÉê=ëáå=ÉÖÉå=âìåëâ~éK=aÉ=ÅÉåíê~ä~=ÄÉëí™åÇëÇÉä~êå~=®ê=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êëí™ÉäëÉI=
ÄÉÖêÉééëÄáäÇåáåÖ=çÅÜ= Ñ∏êã™Ö~=~íí= ä∏ë~=éêçÄäÉãK=i®ê~êÉåë= êçää= ®ê=~íí=Ü~åÇäÉÇ~=çÅÜ=ëí∏Çà~=ÉäÉîÉå= á=
ÇÉëë= ä®ê~åÇÉK= dÉåçã= ~íí= âçééä~= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= íáää= ÉäÉîÉêå~ë= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ÖÉê= ÇÉíí~= Éå=




Metakognitionens betydelse för läs- och skrivinlärningen 
=
fåÖêáÇ=mê~ãäáåÖ=Ü~ê=Öàçêí=Éå=ëíìÇáÉ=Ç®ê=Üçå=ÄÉëâêáîÉê=Üìê=Ä~êå=ä®ê=á=çäáâ~=ëíÉÖK=aÉí=Ñ∏êëí~=ëíÉÖÉí=®ê=
~íí=Ä~êåÉí=ìééÑ~íí~ê= ~íí=ÇÉí= ä®ê= ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=Ö∏ê~=å™Öçí=âçåâêÉíK=k®ëí~= ëíÉÖ= áååÉÄ®ê= ~íí=Ä~êåÉí=
ìééÑ~íí~ê= ëáíí= ä®ê~åÇÉ= äáâëí®ääí=ãÉÇ= ~íí= ÇÉ=îÉí= å™ÖçíK=a®êÉÑíÉê= ìééîáë~ê= Ä~êåÉí= ~íí= ä®ê~= ëáÖ= ®ê= ~íí=
Ñ∏êëí™I=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉ=ëÉê=ë~âÉê=é™=Éíí=~åå~í=ë®íí=ëçã=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=Öàçêí=íáÇáÖ~êÉ=ENVUPWNVVQ=
ëKROFK=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëçå=çÅÜ=pÜÉêáÇ~å=ENVVV=ëKNMRF=ãÉå~ê=~íí=å®ê=Ä~êåÉå=Ñ™ê=êÉÑäÉâíÉê~=âêáåÖ=
Éíí=îáëëí= áååÉÜ™ää=çÅÜ=Üìê= áååÉÜ™ääÉí= ®ê=ìééÄóÖÖí=ìíîÉÅâä~ë=ÇÉê~ë= Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çã= ëáíí=ÉÖÉí= ä®ê~åÇÉK=
a®êÉÑíÉê= âçããÉê=ÇÉí= ëíÉÖ=Ç®ê= Ä~êåÉí= âçããÉê= íáää= áåëáâí= ~î= ~íí=ã~å= ä®ê= ëáÖ=ãÉÇ= ëíáÖ~åÇÉ= ™äÇÉêI=
Ä~êåÉí=ëÉê=íáää=ëáëí=~íí=ä®ê~åÇÉí=®ê=âçééä~í=íáää=ÉêÑ~êÉåÜÉíK=
=
Maj Björk med bakgrund som lågstadielärare och Caroline Liberg professor i svenska med 
didaktisk inriktning, skriver i sin bok Vägar in i skriftspråket (1996), att läsa och skriva är 
”dynamiskt meningsskapande aktiviteter” och menar att det är i interaktionen med andra som 
man utvecklas. I samspelet med varandra och genom att ge och få respons på det eleverna 
uttrycker växer en medvetenhet kring skriftspråkets användning. Ett aktivt och dynamiskt 
läsande synliggör även det metakognitiva tänkandet kring läs- och skrivprocessen. Författarna 
nämner också begreppet ”litterär amning” och med detta belyser hon vikten av att redan i tidig 
ålder skapa gemensamma läsupplevelser tillsammans med barnet. Att vid högläsning samtala 
med barnet om textens innehåll ger barnet en bättre förståelse av texten. Den ”litterära 
amningen” innefattar även de gemensamma läs- och skrivtillfällena som barnet får 
tillsammans med föräldrar, syskon, pedagoger och kamrater. Då barnet samtalar med en 
vuxen om textens innehåll och den vuxne ställer frågor som utmanar barnets tankar byggs en 
förförståelse och helhetsuppfattning upp kring den text som följer. På detta sätt utvecklas både 
barnets läsande och skrivande. När man tillsammans med barnet gör förutsägningar och drar 
slutsatser utifrån barnets erfarenhetsvärld utvecklas barnets kunskap kring omvärlden. Denna 
omvärldskunskap har stor betydelse för barnets fortsatta läs- och skrivutveckling menar 






ëâêáîÉêK=aÉ=ãÉå~ê= ~íí= Ä~êåÉå=ã™ëíÉ= Ñ™= âä~êí= Ñ∏ê= ëáÖ= îáäâÉå= Ñìåâíáçå= ä®ëåáåÖ= çÅÜ= ëâêáîåáåÖ= Ü~ê=
áåå~å= ÇÉ= â~å= Ö™= îáÇ~êÉ= ãÉÇ= ëáå= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîáåä®êåáåÖK= c∏êÑ~íí~êå~= Ñ~ëíëí®ääÉê= ~íí= ä®ëåáåÖ= çÅÜ=
ëâêáîåáåÖ=®ê=ãÉåí~ä~=éêçÅÉëëÉê=çÅÜ=~íí=ÇÉí=Ç®êÑ∏ê=®ê=îáâíáÖí=~íí=Ö∏ê~=Ä~êåÉå=ãÉÇîÉíå~=çã=î~êÑ∏ê=





p~ãã~= Ñ∏êÑ~íí~êÉ= ãÉå~ê= îáÇ~êÉ= ~íí= á= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ®ê= ÇÉí= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉ= ~íí= Ö∏ê~=












ãÉí~âçÖåáíî~= íÉçêáå= áååÉÄ®ê= ~íí= í®åâ~= çã= ëáíí= ÉÖÉí= í®åâ~åÇÉ= çÅÜ= Ç™= ÑÉåçãÉåçÖê~Ñáå= ÄÉëâêáîÉê=
î~êá~íáçåÉå= á= Üìê= ã®ååáëâçê= ÉêÑ~ê= âìåëâ~é= ëÉê= îá= Ü®ê= ~íí= ÇÉ= Ä™Ç~= íÉçêáÉêå~= áåíÉÖêÉê~ê= ãÉÇ=




cÉåçãÉåçÖê~Ñá= ëâáäÇê~ê= Üìê= çäáâ~=ã®ååáëâçê= ìééÑ~íí~ê= çÅÜ= Ñ∏êëí™ê= Éíí= ÑÉåçãÉåK= páäï~=`ä~Éëëçå=
EOMMO=ëKPPF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=Éíí=ÑÉåçãÉå=â~å=î~ê~=~ääíáÑê™å=Üìê=ã®ååáëâçê=ä∏ëÉê=Éíí=îáëëí=éêçÄäÉã=íKÉñK=
áåçã=ã~íÉã~íáâÉå= íáää=Üìê=ÇÉ=ìééÑ~íí~ê= äáîÉíK= =cÉåçãÉåçÖê~Ñáå= ®ê= Éå= ÑçêëâåáåÖë~åë~íë= ëçã=Ü~ê=




áååÉÄ®ê= ~íí= ã®ååáëâçêë= çãî®êäÇëÑ∏êëí™ÉäëÉ= é™îÉêâ~ë= ~î= ÇÉå= çãÖáîåáåÖÉå= ÇÉ= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= áK=
j™êÇëà∏=ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=âìåëâ~éÉê=Éå=ã®ååáëâ~=Ü~ê=áåÑ∏êëâ~ÑÑ~í=ëáÖ=ÖÉåçã=
äáîÉíI=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Üìê=Üçå=ÉêÑ~ê=åó=âìåëâ~éK=`ä~Éëëçå=EOMMO=ëKPPF=ëâêáîÉê=~íí=å®ê=Éå=Ñçêëâ~êÉ=
ìåÇÉêë∏âÉê= Üìê= ã®ååáëâçê= ìééÑ~íí~ê= å™Öçí= â~ää~ë= ÇÉíí~= Ñ∏ê= ~åÇê~= çêÇåáåÖÉåë= éÉêëéÉâíáîK= k®ê=
Ñçêëâ~êÉå=ÄÉëâêáîÉê= å™Öçí=ìí~å= ~íí= í~= Ü®åëóå= íáää= ÑÉåçãÉåÉíë= ëìÄàÉâíáîáíÉíI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~=ìí~å= ~íí=
éêçÄäÉã~íáëÉê~=~íí=ÇÉí=®ê=å™Öçå=ëçã=ÉêÑ~ê=å™ÖçíI=ÄÉå®ãåë=ÇÉíí~=ëçã=Ñ∏êëí~=çêÇåáåÖÉåë=éÉêëéÉâíáîK=






ÇÉê~ë= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~êK=j™êÇëà∏= EOMMR= ëKRMF=ãÉå~ê= ~íí= ÖÉåçã= ÇÉíí~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ëâ~é~ê=ã~å=












éêáåÅáéÉå= í~ê= ìéé= ÄÉíóÇÉäëÉå= ~î= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉå= í~ê= íáääî~ê~= é™= ëáíì~íáçåÉê= á= ÉäÉîÉêå~ë= î~êÇ~Ö= çÅÜ=
= = =T=
ìíã~å~ê=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖëî®êäÇ=ÖÉåçã=~íí=ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=ÇÉí=ÉäÉîÉêå~=í~ê=Ñ∏ê=ÖáîÉí=çÅÜ=é™=ë™=
îáë= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= çäáâ~= ìééÑ~ííåáåÖ~ê= EiáåÇ∏I= OMMOI= ëKNOVFK= páäï~=`ä~Éëëçå= êÉÑÉêÉê~ê= á= ëáå= Äçâ=




O ríîÉÅâä~= ãÉíçÇáëâí= âìåå~åÇÉK= mä~åÉê~= ÇÉí= ã~å= îáää= ~íí= Ä~êå= ëâ~ää= ìééÑ~íí~= ÉääÉê= Ñ∏êëí™= ~î= ëáå=
çãî®êäÇK= q~= êÉÇ~= é™= Ä~êåë= áÇ¨Éê= ÖÉåçã= ë~ãí~äI= Çê~ã~I= äÉâI= íÉÅâåáåÖ~ê=ãKãK= pâ~é~= ëáíì~íáçåÉê=
çãâêáåÖ=îáäâ~=Ä~êå=â~å=í®åâ~=ÉääÉê=ÑìåÇÉê~K=açâìãÉåíÉê~=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=Ä~êåë=áÇ¨Éê=Ñ∏ê=~íí=











sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= ÄÉäóë~= ÇÉå= ëçÅáçâìäíìêÉää~= áåêáâíåáåÖÉå= Ç™= ÇÉí= ÅÉåíê~ä~= Ñ∏ê= ÇÉåå~= áåêáâíåáåÖ= ®ê=
ã®ååáëâ~åë= ëçÅá~ä~= ãáäà∏I= ëéê™âÉí= çÅÜ= âçããìåáâ~íáçåÉå= ã®ååáëâçê= ÉãÉää~åK= páäï~= `ä~ëëçå=
ÄÉëâêáîÉê= ÇÉí= ëçÅáçâìäíìêÉää~= ä®ê~åÇÉí= ëçã= ÅÉåíê~äí= Ñ∏ê= ëéê™â®ãåÉå~I= Ç®ê= éÉÇ~ÖçÖÉå= Ü~ê= Éå=
Ü~åÇäÉÇ~åÇÉ=êçääK=c∏êÑ~íí~êÉå=ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ãáäà∏å=á=ëâçä~å=®ê=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=®ê=
á=ÇÉå=ãáäà∏å=ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉ=ìíîÉÅâä~ë=á=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=â~ãê~íÉêI=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉí=EOMMO=ëKPUFK=
aáêÉâí= ÉÑíÉê= ÇÉíí~= ~îëåáíí= âçããÉê= îá= ÖÉåçã= Éíí= ëçÅáçâìäíìêÉääí= éÉêëéÉâíáî= ~íí= ÄÉëâêáî~= îáäâÉå=
ÄÉíóÇÉäëÉ= çäáâ~= ëéê™âãáäà∏Éê= á= âä~ëëêìããÉí= Ü~ê= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~ë= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí= ìíîÉÅâä~= ëáå~=
ãÉí~âçÖåáíáî~=í~åâÉéêçÅÉëëÉê=áåçã=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK====
=
c∏êÖêìåÇëÖÉëí~äíÉå= íáää= ÇÉí= ëçÅáçâìäíìêÉää~= íÉçêáå= ®ê= iÉî= sóÖçíëâó= ENUVSJNVPQFI= Ñçêëâ~êÉ= á=
éëóâçäçÖá=çÅÜ=ÖêìåÇ~êÉ=íáää=ÇÉå=êóëâ~=âìäíìêÜáëíçêáëâ~=ëâçä~åK=sóÖçíëâó=ãÉå~ê=~íí=ã~å=ìíÖ™ê=áÑê™å=
ÉäÉîÉåë=Ñ∏êâìåëâ~éÉê=çÅÜ=ìíáÑê™å=ÇÉã=ìíã~å~ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=ÉäÉîÉåK=dÉåçã=~íí=êÉÖÉäÄìåÇÉí=Üà®äé~=
ÉäÉîÉêå~= ãÉÇ= êÉÑäÉâíáçåI= î®ÖäÉÇåáåÖ= çÅÜ= ãçíáî~íáçå= ®ê= éÉÇ~ÖçÖÉåë= ìééÖáÑí= ~íí= Ñäóíí~= Ñê~ã=
Öê®åëÉêå~= çÅÜ= ìíã~å~= ÉäÉîÉêå~= ÖÉåçã= ~íí= ÖÉ= ä~Öçã= ëî™ê~= ìééÖáÑíÉê= Ñ∏ê= ~íí= å™= ã™äÉåK= aÉíí~=













OMMP= ëKSUFK= aÉå= ä®ê~åÇÉ= â~å= ã∏í~= Éíí= ëî™êä∏ëí= éêçÄäÉã= á= Éå= ëáíì~íáçå= çÅÜ= ä∏ë~= ÇÉí= ìí~å=
ëî™êáÖÜÉíÉêI=ãÉå=á=Éå=~åå~å=ëáíì~íáçå=®ê=áåíÉ=ä∏ëåáåÖÉå=ëà®äîâä~êI=ãÉå~ê=aóëíÜÉ=E=OMMN=ëKQOFK=
=




I samspelet med andra människor är den kunskap vi tar in redan förtolkad. Denna förtolkning 
kallas ur ett sociokulturellt perspektiv för mediering. Den kunskap som förmedlas av andra är 
= = =U=
i sin tur tolkad dessförinnan. Vi lär i sociala sammanhang genom interaktion med varandra 
och omgivningen.  Det som står i fokus för det sociokulturella perspektivet är 
kommunikationen och användandet av språket. Barnet använder språket för kommunikation 
med sin omgivning. När barn i olika aktiveter interagerar med varandra blir de medaktörer i 
hur omgivningen tolkar och förstår olika fenomen. ”Människor lever på kunskaper och 
insikter som de lånat från andra” (Säljö, 2000 s. 67). 
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j®ååáëâ~å= â~å= áåíÉ= ëÉë= ëçã= ëâáäÇ= Ñê™å= î®êäÇÉå= ìí~å= ë~ãëéÉä~ê=ãÉÇ= ëáå= çãî®êäÇ= ÖÉåçã= óííêÉ=
~âíáîáíÉí= ë™ëçã= Ü~åÇäáåÖ= çÅÜ= ÄÉíÉÉåÇÉ= ëçã= Ñ∏êâä~ê~ë= ~î= î™ê~= áåêÉ= éëóâáëâ~= Ü~åÇäáåÖ~êK= aÉíí~=








Ü~ê= êáåÖ~í= áå= íêÉ= çäáâ~= âä~ëëêìãëãáäà∏Éê= ëçã= ÇÉ= ÄÉå®ãåÉê= ëçã=^I= _= çÅÜ=`=ãáäà∏ÉêK= = ^Jãáäà∏å=
ÄÉëâêáîÉê= Éå= ã~ñáã~ä= ëéê™âëíáãìäÉê~åÇÉ= ãáäà∏= Ç®ê= ÉäÉîÉêå~= ë~ãëéÉä~ê= á= çäáâ~= âçããìåáâ~íáî~=
ë~ãã~åÜ~åÖK= f=ãçíë~ííë= íáää= ^Jãáäà∏å= ëí™ê=`Jãáäà∏å= ëçã= å®ëí~å= ÜÉäí= ë~âå~ê= ëíáãìä~åë= á= ä®ë= çÅÜ=
ëâêáîéêçÅÉëëÉåK=a®êÉãÉää~å=Ñáååë=ÇÉí=Éå=_Jãáäà∏=ëçã=Ü~ê=áåëä~Ö=~î=Ä™ÇÉ=^=çÅÜ=`=ãáäà∏Éêå~K=jÉää~å=








^Jãáäà∏å= â®ååÉíÉÅâå~ë= ~î= Éå= ëéê™âãáäà∏= ëçã= ®ê= ÑäÉêëí®ããáÖK= aÉå= ìíÖ™ê= Ñê™å= ÉäÉîÉêå~ë= ÉÖå~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ÄóÖÖÉê=é™=~íí=ÉäÉîÉêå~=®ê=~âíáî~=çÅÜ=í~ê=ÉÖå~=áåáíá~íáîK=mÉÇ~ÖçÖÉåë=êçää=®ê=~íí=Ñáåå~ë=
íáää= ëçã= Ü~åÇäÉÇ~êÉK= = ^Jãáäà∏å= ë®ííÉê= ëâêáîéêçÅÉëëÉå= á= Ñçâìë= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= áåíÉ= ÇÉå= Ñ®êÇáÖ~=
ëäìíéêçÇìâíÉå=ëçã=®ê=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉK=bäÉîÉêå~=éêçÇìÅÉê~ê=ÉÖå~= íÉñíÉê= ë™ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=ÄêÉî= ëçã=
Ü~ê= Éå= ìíçãëí™ÉåÇÉ= ãçíí~Ö~êÉK= f= Éå= ë™Ç~å= ÑäÉêëí®ããáÖ= ãáäà∏= ~åî®åÇë= ëéê™âÉí= ëçã= ãÉÇÉä= Ñ∏ê=








Ä™ÇÉ= áåÇáîáÇìÉääí=çÅÜ= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~= ÉäÉîÉêK=bäÉîÉêå~=éêçÇìÅÉê~ê=çäáâ~= íóéÉê=~î=íÉñíK=aÉ=






áÑê™Ö~ë®íí~K= f=^Jãáäà∏å=~êÄÉí~ê=ã~å=íÉã~íáëâí=çÅÜ=ÇÉ=çäáâ~=®ãåÉå~= áåíÉÖêÉê~ë= á=î~ê~åÇê~K= f=ÇÉåå~=







_Jãáäà∏å= ÄÉëí™ê= ~î= íî™ëí®ããáÖ= ëéê™âãáäà∏= Ç®ê= âçããìåáâ~íáçåÉå= Ö™ê= ãÉää~å= ÉäÉîLéÉÇ~ÖçÖ= ÉääÉê=
ÉäÉîLÉäÉî= ë®ää~å= ãÉää~å= ÑäÉê= ®å= íî™= ÉäÉîÉêK= f= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= Ñ∏êë∏âÉê= éÉÇ~ÖçÖÉå= âåóí~= ~å= íáää=
ÉäÉîÉêå~ë= ÉÖå~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ÖÉåçã= å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ÉñéÉêáãÉåí= ÉääÉê= å™Öçí= ëçã= áåíêÉëëÉê~ê=
ÉäÉîÉêå~K=jÉå=íêçíë=~íí=ÉäÉîÉêå~=®ê=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=Ñáååë=ÇÉí=Éå=êáëâ=~íí=~ää~= áåíÉ=â®ååÉê=ëáÖ=ÇÉä~âíáÖ~K=




ã~å= çÑí~ëí= ®ãåÉëëÉÖêÉÖÉê~í= çÅÜ= íÉã~~êÄÉíÉ= Ñ∏êÉâçããÉê= áåçã= êÉëéÉâíáîÉ= ®ãåÉK= qÉñíÉêå~= ®ê=
ä®êçãÉÇÉäëÄ~ëÉê~ÇÉI= óíäáÖ~= çÅÜ= ÉåÖ~ÖÉê~ê= áåíÉ= ÉäÉîÉêå~= íáää= Ñçêíë~íí= ìééí®Åâ~êäìëíK= i®ë= çÅÜ=
ëâêáîÖÉåêÉêå~=®ê=î~êáÉê~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉí=Ñáååë=áåëä~Ö=~î=ëâ∏åäáííÉê~íìêK=
=
i®ë~åÇÉí= çÅÜ= ëâêáî~åÇÉí= á= ÇÉåå~= _Jãáäà∏= ®ê= ë®ää~å= êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ= çÅÜ= Çá~äçÖÉå= ãÉää~å= ÉäÉîÉêå~=
~åî®åÇ=å®ëí~å=~äÇêáÖ=Ñ∏ê= êÉÑäÉâíáçå=âêáåÖ=ÇÉí=ÉÖå~= ä®ê~åÇÉíK=bäÉîÉêå~= êÉéêçÇìÅÉê~ê= Ñ®êÇáÖ~= íÉñíÉêI=
ëâêáîÉê=~î=Ñê™å=í~îä~å=çÅÜ=Ñê™å=Ä∏ÅâÉêK=e®ê=Ñáååë=ãóÅâÉí=ÑóääÉêá∏îåáåÖ~ê=Ç®ê=ÉäÉîÉå=Ñ∏êî®åí~ë=Ñóää~=á=
ê®íí=ëî~ê=á=Ñ®êÇáÖ~=∏îåáåÖëÄ∏ÅâÉêK=bäÉîÉêå~ë=ÉÖÉå=éêçÇìâíáçå=®ê=ÄÉÖê®åë~Ç=çÅÜ=ÄÉëí™ê=ë®ää~å=~î=ÜÉä~=





f=`Jãáäà∏å=®ê=ÇÉí= Éå= Éåëí®ããáÖ=ÉääÉê= íóëí=ãáäà∏= ëçã=ÖÉåçãëóê~ê= îÉêâë~ãÜÉíÉåK=aÉí= Ñáååë= áåÖÉå=
Çá~äçÖ=ÉãÉää~å=ÉäÉîÉêå~K=hä~ëëêìãëâìäíìêÉå=®ê=ëäìíÉå=çÅÜ=ÇÉí=ÖÉë=áåÖ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ë~ã~êÄÉíÉ=
Ç™= ÉäÉîÉêå~= ~êÄÉí~ê= áåÇáîáÇìÉääíK= f= âä~ëëêìããÉí= ®ê= ÇÉí= éÉÇ~ÖçÖÉå= ëçã= ®ê= ~âíáî= çÅÜ= Ñ∏êãÉÇä~ê=
áåÑçêã~íáçå= çÅÜ= éÉÇ~ÖçÖÉå= ìíÖ™ê= áåíÉ= Ñê™å= ÉäÉîÉêå~ë= ÉÖå~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK= råÇÉêîáëåáåÖÉå= ®ê= áåíÉ=
~åé~ëë~Ç= ÉÑíÉê= ÉäÉîÉêå~ë= áåÇáîáÇìÉää~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=ìí~å= äáÖÖÉê=çÑí~ëí=é™= Éå=~ääí= Ñ∏ê=Ü∏Ö=åáî™=é™=




çÅÜ=Éå= Ñ∏ê= ëáÖ=ãÉÇ= Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖK=aÉ= ä∏ëÉê=ìééÖáÑíÉê=Ç®ê= ä∏ëåáåÖÉå= ®ê= ê®íí= ÉääÉê= ÑÉäI=ÇÉí= Ñáååë=
áåÖÉí=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=ÉÖÉå=íçäâåáåÖK=^ää~=®ãåÉå=®ê=áëçäÉê~ÇÉ=Ñê™å=î~ê~åÇê~K=f=ÇÉåå~=Éåëí®ããáÖ~=ãáäà∏=







ëÉë= ÉåÇ~ëí= ëçã=Öê~ãã~íáâ=çÅÜ= ëí~îåáåÖ=Ç®ê=ÇÉí= ®ê= ÑçêãÉå=é™= íÉñíÉå=çÅÜ= áåíÉ= áååÉÜ™ääÉí= ëçã= ®ê=
îáâíáÖK=bäÉîÉêå~=ÖÉë=~äÇêáÖ=íáääÑ®ääÉ=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ëáå~=áåë~íëÉêI=î~êâÉå=Éåëâáäí=ÉääÉê=á=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=
î~ê~åÇê~K=råÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâÉê=é™=î®ä= áåêìí~ÇÉ= êìíáåÉê= ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=éÉÇ~ÖçÖÉåë=î~å~K=bäÉîÉêå~=






f= ÇÉåå~= Öê~åëâåáåÖ= ~î= çäáâ~= ëéê™âãáäà∏Éê= áåçã= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîéêçÅÉëëÉå= á= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=
Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîÑ∏êã™Ö~=®ê=Éå=âçãéäÉñ=Ñ®êÇáÖÜÉí=çÅÜ=~íí=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîéêçÅÉëëÉå=
ÄçêÇÉ=áåíÉÖêÉê~ë=á=~ää~=®ãåÉå=á=ëâçä~åK=aÉí=ÑäÉêëí®ããáÖ~=âä~ëëêìããÉíI=ëçã=ÄÉëâêáîë=á=^=Ó=ãáäà∏åI=
ëâ~é~ê= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~= ~íí= ÇÉä~= ãÉÇ= ëáÖ= ~î= ëáå~= çäáâ~= í~åâ~ê= çÅÜ= ìééÑ~ííåáåÖ~ê= á=
ë~ãëéÉäÉí= ãÉÇ= î~ê~åÇê~K= bå= ÑäÉêëí®ããáÖ= ëéê™âãáäà∏= ÖÉê= çÅâë™= Éå= ÖçÇ= ÖêìåÇ= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~= ~íí=
= = =NM=
ìíîÉÅâä~= ëáå~= ãÉí~âçÖåáíáî~= í~åâÉéêçÅÉëëÉêK= _Ó= ãáäà∏å= ÄÉëâêáîÉê= Éå= âçããìåáâ~íáçå= ëçã= ®ê=
íî™ëí®ããáÖ=ãÉå=Ç®ê=Ñáååë=íêçíë=~ääí=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=âêáåÖ=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉ=
íêçíë=~íí=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=®ê=ÄÉÖê®åë~ÇÉK=bå=êÉåçÇä~Ç=`J=ãáäà∏=ÖÉê=áåíÉ=ÉäÉîÉå=ë~ãã~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=
ãÉí~âçÖåáíáîí= í®åâ~åÇÉK= pçã= íáÇáÖ~êÉ= å®ãåíë= Ñ∏êÉâçããÉê= ÇÉí= Éå= ã®åÖÇ= çäáâ~= ãÉää~åÑçêãÉê=
ãÉää~å=ÇÉ=íêÉ=ãáäà∏Éêå~=ëçã=çî~å=ÄÉëâêáîáíëK=aÉ=å~íáçåÉää~=âî~äáíÉíëÖê~åëâåáåÖ~êå~=îáë~ÇÉ=~íí=ÇÉí=
â~å=Ñáåå~ë=áåëä~Ö=~î=~ää~=íêÉ=ãáäà∏Éêå~=áåçã=ë~ãã~=ëâçä~K=aÉëëìíçã=â~å=Éå=ëíçê=î~êá~íáçå=~î=çäáâ~=




































éÉÇ~ÖçÖÉåK= mÉÇ~ÖçÖÉå= ëí®ääÉê= ∏ééå~= Ñê™Öçê= ëçã= ìíã~å~ê= ÉäÉîÉêå~K= bäÉîÉêå~= íê®å~ê= ëáíí= ëéê™â=
ÖÉåçã=~íí=äÉí~=ëáÖ=Ñê~ã=íáää=ê®íí=ÄÉå®ãåáåÖ~êK=dÉãÉåë~ãí=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=Éíí=ëí∏êêÉ=çêÇÑ∏êê™Ç=®å=Éå=
ÉåëâáäÇ=ÉäÉîK=
aáâíÉêáåÖëÑ~ëÉåW=dÉãÉåë~ãí= ÇáëâìíÉê~ê= ÉäÉîÉêå~= ëáÖ= Ñê~ã= íáää= Éå= íÉñíK= aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= î~êàÉ=





















~î= ëéê™âÉíI= Ä™ÇÉ= áåÇáîáÇìÉääí= çÅÜ= á= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ~åÇê~ÒK= iqd= Ü~ê= ∏îÉêÑ∏êí= ÇÉí=
å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~=~êÄÉíëë®ííÉí=íáää=ëîÉåëâìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=bäÉîÉêå~ë=çêÇÑ∏êê™Ç=ìíîÉÅâä~ë=çÅÜ=ÇÉê~ë=
ëéê™âäáÖ~= ÄÉÖêÉéé= îáÇÖ~ë= ÖÉåçã=ÇÉ= ä~Äçê~íáî~=ãÉíçÇÉê= ëçã= ÖÉåçãëóê~ê= ÇÉíí~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííI=
ãÉå~ê=iáåÇ∏= E=OMMOI= ëK=PTFK=dÉåçã=ëçêíÉêáåÖëJ=çÅÜ=âä~ëëáÑáÅÉêáåÖë∏îåáåÖ~ê= íê®å~ê= ÉäÉîÉêå~= ëáíí=
ëéê™â=á=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=bäÉîÉêå~=ä®ê=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=ÇÉW=~åî®åÇÉê=ÉÖå~=çêÇI=ìíã~å~ë=á=ëáíí=






aÉåå~=ãÉíçÇ=â~ää~ë= çÅâë™= ÇÉå= ëóåíÉíáëâ~=ãÉíçÇÉå= çÅÜ= Ñçâìë= äáÖÖÉê= é™= Äçâëí~îëÄÉ~êÄÉíåáåÖ= çÅÜ=
ë~ãã~åäàìÇåáåÖK=aÉå=ëóåíÉíáëâ~=ãÉíçÇÉå=ÄóÖÖÉê=é™=Öê~Çîáë=áåä®êåáåÖK=j~å=Ä∏êà~ê=ãÉÇ=ÇÉäÉåI=ÇÉí=
îáää=ë®Ö~=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=Äçâëí~îÉå=EÖê~ÑÉãF=çÅÜ=Äçâëí~îëäàìÇÉí=EÑçåÉãFK=a®êÉÑíÉê=ëÉê=ã~å=é™=çêÇÉíI=
ãÉåáåÖÉå=çÅÜ= íáää= ëáëí= íÉñíÉå= ëçã=ÜÉäÜÉíK=mÉÇ~ÖçÖÉå=Ö∏ê= áåÇáîáÇìÉää~= áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~= Ñ∏ê=
~íí= â~êíä®ÖÖ~= î~ê= ÇÉ=ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= á= ëáå= ä®ëìíîÉÅâäáåÖK=h~êíä®ÖÖåáåÖÉå= Ñ∏äàë=ìéé= ~î= Éå= êÉÖÉäÄìåÇÉå=
ÇçâìãÉåí~íáçå= ~î= ÉäÉîÉêå~ë= áåÇáîáÇìÉää~= ä®ëìíîÉÅâäáåÖ= á= Ñçêã= ~î= Éíí= ëÅÜÉã~K= s~êàÉ= ÉäÉî= Ñ™ê= ëáå=













ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= çêÇ~îâçÇåáåÖÉåI= ë®êëâáäí= á= Ä∏êà~å= ~î= ä®ëìíîÉÅâäáåÖÉåK= c∏ê= ~íí= ä®ëåáåÖÉå= ëâ~=
~ìíçã~íáëÉê~ë=ëâ~=çêÇÉå=âìåå~=ä®ë~ë=çÄÉêçÉåÇÉ=~î=ë~ãã~åÜ~åÖÉíK=
cäóí=á= ä®ëåáåÖÉåW=bäÉîÉå=â~å= ä®ë~=ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ=íÉñí=ìí~å=~íí=Ü~â~=ìéé=ëáÖ=é™=Éåëí~â~=çêÇK=aÉ=
ÉäÉîÉê= ëçã= ä®ëÉê= Ñäóí~åÇÉ= â~å= áÇÉåíáÑáÉê~= çêÇ= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ë~ãíáÇáÖí= EiìåÇÄÉêÖ= C= eÉêêäáå= OMMPI=
ëáÇKNQFK= lã= ÉäÉîÉå= Ñ™ê= ä®ÖÖ~= ãóÅâÉí= ÉåÉêÖá= é™= çêÇ~îâçÇåáåÖÉå= Ü~ê= ÇÉí= éêçÄäÉã= ãÉÇ= ~íí= ä®ë~=
Ñäóí~åÇÉK=aÉíí~=~îëéÉÖä~ê=ëáÖ=á=ëáå=íìê=é™=ä®ëÑ∏êëí™ÉäëÉåK==




fåä®êåáåÖÉå= Ñ∏äàÉê= Éíí= ëÅÜÉã~= çÅÜ= Ñçâìë= äáÖÖÉê= é™= ä®ëíÉâåáâÉå= Ñ∏êÉ= ä®ëÑ∏êëí™ÉäëÉåK= i®ëÑçêëâ~êÉå=
üâÉêÄäçã=EiáåÇ∏I=OMMOI=ëKQOF=ãÉå~ê=~íí=çã= ä®ëíÉâåáâÉå= áåíÉ=Ü®åÖÉê= áÜçé=ãÉÇ= Ñ∏êëí™ÉäëÉå=~î=Éå=
= = =NO=
íÉñíI=êáëâÉê~ê=ã~å=~íí=ÉäÉîÉå=ÉåÇ~ëí=ä®ëÉê=ãÉâ~åáëâí=ìí~å=~íí=Ñ∏êëí™=áååÉÜ™ääÉí=~î=íÉñíÉåK=lã=ÉäÉîÉå=
íîáåÖ~ë= ~íí= ä®ë~= ä∏ëêóÅâí~= çêÇ= ìí~å= ãÉåáåÖ= çÅÜ= ë~ãã~åÜ~åÖ= Ääáê= ä®ëÑ∏êëí™ÉäëÉå= äáÇ~åÇÉK=
c∏êÑ∏êëí™ÉäëÉå= Ääáê= Ç™= áåêáâí~Ç= é™= äàìÇë~ãã~åÑçÖåáåÖ~êå~= çÅÜ= áåíÉ= é™= çêÇÉåë= ÄÉíóÇÉäëÉ= E^ää~êÇI=





Ñ∏êëí®êâåáåÖ= ÉÑíÉê= î~êàÉ= ìééå™íí= ëíÉÖK= JJJ= dÉåçã= ~íí= Ö∏ê~= î~êàÉ= ëíÉÖ= ë™= âçêí= ëçã= ã∏àäáÖí= â~å=
Ñ∏êëí®êâåáåÖÉå=ëâÉ=ã~ñáã~äí=çÑí~=ãÉÇ~å=ÇÉ=åÉÖ~íáî~=âçåëÉâîÉåëÉêå~=~î=~íí=Ö∏ê~=ÑÉä=êÉÇìÅÉê~ë=íáää=
Éíí= ãáåáãìãÒ= EpâáååÉêI= NVRQI= ëKVFSK= jÉÇ= ÇÉíí~= ëóåë®íí= é™= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= Ääáê= ÇÉí= ÇÉëë~=






i®ëáåä®êåáåÖ= ÉåäáÖí= ÇÉå=ÄÉÜ~îáçêáëíáëâ~= íÉçêá= ëçã= äàìÇåáåÖëãÉíçÇÉå= îáä~ê= é™I= ëÉë= ÉäÉîÉå= ëçã=Éå=
é~ëëáî=ãçíí~Ö~êÉ=Ç®ê=ÇÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëçã=Ñ∏êãÉÇä~ê=~ää=âìåëâ~é=EiáåÇ∏I=OMMOI=ëáÇKQOFK=iqd=Ü~ê=
Éíí=âçÖåáíáîáëíáëâí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=Ç®ê=ã~å=~åëÉê=~íí=ÉäÉîÉå=®ê=~âíáî=çÅÜ=â~å=ÖÉåçã=ëáå=âêÉ~íáîáíÉí=
Üáíí~= î®Ö~ê= íáää= ëáå= âìåëâ~é=é™= ÉÖÉå=Ü~åÇK=mÉÇ~ÖçÖÉå= Ñáååë=Ç®ê= ëçã= ëí∏Ç=çÅÜ= ÖìáÇ~ê= ÉäÉîÉå= íáää=
Ñ∏êëí™ÉäëÉK= aÉí= Ü~ê= ®îÉå= Ñê~ãÑ∏êíë= âêáíáâ= ~î= iqd= ëçã= áÑê™Ö~ë®ííÉê= çã= áåíÉ= ~îâçÇåáåÖëÑ~ëÉå=
âçããÉê= á= ëâóãìåÇ~åK= = péê™âÑçêëâ~êÉå= iìåÇÄÉêÖ=ãÉå~ê= ~íí= Éå= ÑçåçäçÖáëâ=ãÉÇîÉíÉåÜÉí= ®ê= Éå=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=âìåå~=í~=íáää=ëáÖ=ëâêáÑíëéê™âÉíK==båäáÖí=iìåÇÄÉêÖ=áååÉÄ®ê=ä®ëåáåÖ=~íí=
ÉäÉîÉå= ã™ëíÉ= ä®ê~= ëáÖ= Éíí= åóíí= îáëìÉääí= ëéê™â= ëçã= ëâáäàÉê= ëáÖ= Ñê™å= í~äëéê™âÉíK= bäÉîëéê™âëÑçêëâ~êÉå=







f= ÇÉíí~= ~îëåáíí= âçããÉê= îá= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= îáäâÉí= íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí= îá= Ü~ê= ~åî®åí= á= î™êí= ~êÄÉíÉK= sá=
Ä∏êà~ê=ãÉÇ=~íí=éêÉëÉåíÉê~=îáäâÉå=ìåÇÉêë∏âåáåÖëãÉíçÇ=îá=î~äíK=a®êÉÑíÉê=ÄÉëâêáîÉê=îá=Ñ~ääëíìÇáÉê=çÅÜ=
îáäâ~=ÉÖÉåëâ~éÉê=ÇÉåå~=íóé=~î=ëíìÇáÉê=Ü~êK=f=ÇÉíí~=~îëåáíí= Ñ∏ê=îá=Éå=Çáëâìëëáçå=çã=î~ä=~î=ãÉíçÇK=






sá= Ü~ê= ìåÇÉêë∏âí= Üìê= îÉêâë~ãã~= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ö∏ê= Ñ∏ê= ~íí= ìééã®êâë~ãã~= ÉäÉîÉêå~= é™= ÇÉí=
ãÉí~âçÖåáíáî~=í®åâ~åÇÉí= á=ÇÉå= íáÇáÖ~= ä®ëJ=çÅÜ= ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK=sá=Ü~ê=Öàçêí=Éå=âî~äáí~íáî= ëíìÇáÉ=












éêçÅÉëëÉå= ëå~ê~êÉ= ®å= êÉëìäí~íÉí= ÉääÉê= ÇÉå= Ñ®êÇáÖ~= éêçÇìâíÉåK= cçêëâ~êÉå= ìåÇÉêë∏âÉê= ÇÉä~êå~ë=
ë~ãîÉêâ~å= ëå~ê~êÉ= ®å= ëéÉÅáÑáâ~= î~êá~ÄäÉê= çÅÜ= Ñçâìë= ®ê= é™= ~íí= ìééí®Åâ~= ëå~ê~êÉ= ®å=é™= ~íí= ÄÉîáë~K=
jÉêêá~ã=ÄÉëâêáîÉê=Éå=~î=Ñ~ääëíìÇáÉåë=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÉÖÉåëâ~é=ëçã=é~êíáâìä~êáëíI=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=
Ñçâìë= äáÖÖÉê= é™= Éå= ëéÉÅáÑáâ= ëáíì~íáçå= ÉääÉê= ÑÉåçãÉåK= bå= ~åå~å= ÉÖÉåëâ~é= ®ê= ~íí= Ñ~ääëíìÇáÉå= ®ê=
áåÇìâíáîK= dÉåçã= ~íí= êÉëçåÉê~= â~å= ã~å= ìêëâáäà~= ã∏åëíÉêI= ÄÉÖêÉéé= çÅÜ= áååÉÄ∏êÇÉê= ëçã=
Ñê~ãâçããÉê=Ñê™å=áåÑçêã~íáçåÉåK=aÉí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ÇÉí=ìåÇÉêë∏âí~=ÑÉåçãÉåÉí=Ñ∏êÉâçããÉê= á=®ê=
ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= ÇÉ= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= ëçã= ëâÉê= ~ääíÉÑíÉêëçã= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= Ö™ê= îáÇ~êÉK= aÉí= ëçã=
â~ê~âíÉêáëÉê~ê= Ñ~ääëíìÇáÉå= ®ê= ~íí= ìééí®ÅâíÉê= ~î= åó~= ë~ãÄ~åÇ= ÖÉê= åó~= áåëáâíÉê= çÅÜ= åó= Ñ∏êëí™ÉäëÉK==
c~ääëíìÇáÉå= ®ê= ®îÉå= ÇÉëâêáéíáî= îáäâÉí= ÄÉíóÇÉê= ~íí= ÇÉå= ÄÉëâêáîÉê= ÇÉí= ìåÇÉêë∏â~åÇÉ= ÑÉåçãÉåÉí=





Urval och beskrivning av informanter 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi intervjuar fyra pedagoger från två olika skolor 
som ligger i förorten till en storstad. I urvalet av informanter7 har vi valt pedagoger som 
undervisar i år 1 där elevernas läs- och skrivutveckling står i fokus. Vår urvalsgrupp är 
åldersblandad och har olika lång erfarenhet inom läraryrket. 
 
Vi har ställt samma frågor till alla informanterna för att kunna se likheter och skillnader i 
svaren och problematisera och analysera dem utifrån relevant litteratur. Frågorna är till 




sá=Ü~ê= áåíÉêîàì~í= Ñóê~=éÉÇ~ÖçÖÉêI=íî™=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~êÄÉí~ê= á=™äÇÉêÄä~åÇ~Ç=âä~ëë=™ê=NJP=ÇÉ=~åÇê~=
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~íí= í~= êÉÇ~= é™= Üìê= îÉêâë~ãã~= éÉÇ~ÖçÖÉê= ìééÑ~íí~ê= ~íí= ÇÉ= Ö∏ê= ÉäÉîÉêå~= ãÉÇîÉíå~= âêáåÖ= ÇÉê~ë=
ãÉí~âçÖåáåíáî~= í~åâÉéêçÅÉëëÉê= áåçã= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK= dÉåçã= áåíÉêîàìÉê= Ü~ê= îá=
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ìåÇÉêë∏âåáåÖëÖêìéé=Epíìâ~íI=OMMRFK=
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I vår studie är vi medvetna om att det är svårt att vara helt objektiv. Det är människor och 
deras beteende vi tolkar. Utifrån detta förstår vi att vi är påverkade av våra egna erfarenheter 
och värderingar i de tolkningar vi gör. 
 
När vi möter vår omvärld har vi redan en massa kunskap som vi tolkar världen utifrån. Denna 
kunskap bestämmer hur vi förstår världen eller inte förstår den. Vi lever i samma värld ser 




gör en rimlig tolkning utifrån vår förförståelse. Förförståelsen beror på vilka erfarenheter och 


















Ö™= íáääî®Ö~I= ë~ãí= ~íí= ÇÉí= áåë~ãä~ÇÉ= ã~íÉêá~äÉí= ÉåÇ~ëí= âçããÉê= ~íí= ~åî®åÇ~ë= á= ÑçêëâåáåÖëëóÑíÉK=
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Efter att ha tagit del av tidigare forskning och relevant litteratur som anknyter till 
metakognitionens betydelse för läs och skrivinlärningen, utformade vi våra intervjufrågor.  
Intervjuerna genomförde vi tillsammans. En av oss intervjuade medan den andre gjorde 
stödanteckningar till bandinspelningen. Varje intervjutillfälle tog ungefär trettio minuter.  Vi 
gjorde två intervjuer per dag under två dagar. För att få en så ostörd intervju som möjligt satt 
vi i pedagogernas klassrum efter skoldagens slut.  
 
För att kunna rikta all vår uppmärksamhet mot informanterna valde vi att spela in intervjuerna 
på band. Intervjumetoden vi har valt att använda kallas för halvstrukturerad. Denna metod ger 
oss utrymme att anpassa intervjun efter informanterna och skapar flexibilitet i den mening att 
situationen avgör i vilken ordning frågorna ställs (Stukat, 2005 s.39). Detta ger oss möjlighet 
att kunna ställa följdfrågor. Stukát menar att det är viktigt att både informanten och 
intervjuaren känner sig trygga i intervjusituationen. Vi kommer därför att besöka våra 
respektive vfu-skolor där alla känner sig hemma och göra intervjun där. Dessa uppsökande 
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Åáí~í= Ñê™å= î™ê~= áåÑçêã~åíÉê= ëçã= îá= ëÉÇ~å= ~å~äóëÉê~ÇÉK= c∏ê= ÇÉå= ìééã®êâë~ãã~= ä®ë~êÉå=
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De fyra pedagoger vi intervjuat har olika bakgrund och olika lång erfarenhet inom läraryrket. 
Vi är medvetna om att medelåldern på pedagogerna är relativt hög.  Något vi anser att man 
bör tänka på är att utfallet av resultatet kunde ha sett annorlunda ut om vi hade haft en större 
variation i urvalet av informanter. Faktorer som ålder, kön och antal informanter kan ha 
betydelse för resultatet. 
 
= = =NS=
I vårt val av informanter har vi medvetet valt pedagoger med olika lång bakgrund som lärare 
för att få ett så representativt urval som möjligt. Vi har valt att intervjua pedagoger som 
undervisar i år 1, på grund av att det är där den tidiga läs och skrivinlärningen är i fokus. Två 





För att reliabiliteten (mätnoggrannheten, tillförlitligheten) skall bli så av så hög kvalitet som 
möjligt har vi ställt samma frågor till samtliga informanter. De har i förväg endast blivit 
informerade om vilket ämne intervjun skulle behandla för att informanterna inte skulle ge de 
svar som de tror att vi förväntar oss. Vi ville få så trovärdiga svar som möjligt (Stukat, 2005 
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áåä®êåáåÖ=é™=í~äÉíë=ÖêìåÇK=aÉí=®ê=ÇÉí=ëçã=à~Ö=àçÄÄ~ê=ãÉëí=ÉÑíÉêK==
=
eçå= Ñ∏êâä~ê~ê= Ñ∏ê= çëë= ~íí= Üçå= íóÅâÉê= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= íÉñíÉêå~= íáääÜ∏ê= ÉäÉîÉêå~ë= î~êÇ~Ö= çÅÜ= ~íí=
ÉäÉîÉêå~=â®ååÉê=áÖÉå=çêÇÄáäÇÉê=ë™=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=äàìÇ~=áÜçé=~ää=íÉñíK=_çÇáä=ÄÉê®íí~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉ=
çÅâë™=Ü~ê=Éå= ä®ëä®ê~=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=~íí=ã~å=Ä∏êà~ê=ãÉÇ=ÇÉ=Äçâëí®îÉê=ëçã=®ê= ä®íí~=~íí=ë®Ö~=çÅÜ=®ê=
äàìÇÉåäáÖ~K= _çÇáä= ãÉå~ê= ~íí= ÇÉí= ®ê= Ñ∏ê= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ë™= Ñçêí= ëçã= ã∏àäáÖí= ëâ~ää= âìåå~= ë®íí~= áÜçé=
Äçâëí®îÉêå~=íáää=çêÇ=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ä~ê~=Ääáê=Äçâëí®îÉê=ìí~å=ë~ãã~åÜ~åÖK=s™ê=íçäâåáåÖ=~î=ÇÉíí~=®ê=


















Ñê~ãâçããÉê=~íí=Ä™Ç~= íóÅâÉê=~íí=ÇÉí= ®ê= ä®íí~êÉ= ~íí=ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë= ÉÖå~=í~åâÉéêçÅÉëëÉê= áåçã=
ã~íÉã~íáâÉå= ®å= ÇÉí= ®ê= áåçã= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîéêçÅÉëëÉåK= qêçíë= ~íí= îá= éç®åÖíÉê~ÇÉ= ~íí= ÇÉå= ÖçÇ~=
ä®ê~åÇÉãáäà∏å= ìíÖáÅâ= áÑê™å= éÉêëéÉâíáîÉí= ÉäÉîLÉäÉî= çÅÜ= ä®ê~êÉLÉäÉî= ÄÉëâêÉî= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ®îÉå= ÇÉå=







=pìéÉêëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ>= m™= î®äÇáÖí=ã™åÖ~= çäáâ~=éä~åK=^íí= Ñ∏êë∏â~= ~åî®åÇ~=çäáâ~= çêÇ=çÅÜ=




âä~ëëêìããÉí=Ü~ê= Ñ∏ê=~íí=ÇÉí= ëâ~ää=î~ê~=Éíí= íáää™í~åÇÉ=âäáã~íK= =_çÇáä=ÄÉê®íí~ê=~íí=Üçå= ä®ëÉê=Ü∏Öí= Ñ∏ê=
= = =ON=






`~àë~= ë®ÖÉê= ~íí= Üçå= áåíÉ= ãÉÇîÉíÉí= Ö™ê= áå= Ñ∏ê= ~íí= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë= í~åâ~ê= áåçã= ä®ëJ= çÅÜ=
ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK= = ríáÑê™å= `~àë~ë= ëî~ê= Ñê™Ö~ÇÉ= îá= Üìê= Üçå= Ö∏ê= á= ëí®ääÉí= å®ê= Üçå= áåíÉ= ~åî®åÇÉê=
ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖÉå=í~åâÉéêçÅÉëë=áåçã=ä®ë=çÅÜ=ëâêáîéêçÅÉëëÉåK==a™=ÄÉê®íí~ê=`~àë~=îáÇ~êÉ=~íí=Üçå=~åî®åÇÉê=




g~Ö= ~êÄÉí~ê=ãÉÇ= Éå=ãÉíçÇ= ëçã= Ö∏ê= ~íí= ÇÉ= ëâ~ää= ä®ê~= ëáÖ= ~íí= ä®ë~= çÅÜ= ëâêáî~I= Ää~åÇ~ÇÉ=
ãÉíçÇÉêI=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Äçâëí®îÉêå~=çÅÜ=ä®ê=ëáÖ=~íí=äàìÇ~I=ÇÉí=®ê=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ÇÉíK=
=






g~Ö= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= î®äÇáÖí= ëî™êí= ~íí= Ñ∏êëí™= í~åâÉéêçÅÉëëÉå= áåçã= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîI= à~Ö=

















á= îÉÅâ~å=çÅÜ=âä~ëëÉå= ®ê= ™äÇÉêëáåíÉÖêÉê~ÇK=sá= îÉí= ~íí=`~àë~= Ü~ê=éê∏î~í= ëíçêÄçâ=çÅÜ= äáääÄçâ= íáÇáÖ~êÉ=
EÜÉäçêÇëãçÇÉääÉåF= çÅÜ= äáíÉ= iqd= é™= ÇÉ= ÉäÉîÉê= ëçã= åì= ®ê= íî™çêI= ãÉå= îá= ìééÑ~íí~ê= ÇÉí= ëçã= Üçå=









^íí= ÇÉí= ®ê= Éå= ëâ∏å=ãáäà∏=ÇÉ= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= á= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= ®ê= äìÖåí= çÅÜ= ~íí= ÉäÉîÉêå~= Ñ™ê=


























































~íí= Üçå= íóÅâÉê= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ä™í~= ÉäÉîÉêå~= êÉÑäÉâíÉê~= ∏îÉê= Üìê= çÅÜ= î~Ç= ÇÉ= Ü~ê= ä®êí= ëáÖ= ìåÇÉê=
îÉÅâ~åK=sá= ëÉê= ÇÉíí~= ëçã= ~íí=a~Öåó= ìééÑ~íí~ê= ëâçäÇ~ÖÄçâÉå= ëçã= Éå=ãÉíçÇ= ~íí=ãÉÇîÉí~åÇÉÖ∏ê~=
ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉK=sá=ìééäÉîÉê=~íí=a~Öåó=áåíÉ=ëÉê=å™Öê~=ÜáåÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ä™í~=ÉäÉîÉêå~=êÉÑäÉâíÉê~=âêáåÖ=
ëáíí=ÉÖÉí= ä®ê~åÇÉI=ÜáåÇêÉí=®ê= á= ë™= Ñ~ää= ä®ê~êÉå=ëà®äîK=aÉí=Ääáê= íóÇäáÖí=~íí=a~Öåó=ìééÑ~íí~ê=~íí=ÇÉí=Ä~ê~=
= = =OP=








Ñ∏ê= ~ää~K= a™= â®ååÉê= à~Ö= ~íí= à~Ö= áåíÉ= ®ê= ê®ííîáëK= pÉê= à~Ö= ~íí= Éíí= Ä~êå= áåíÉ= ÄÉÜ∏îÉê=
jçåíÉëëçêáI=Ñ™ê=à~Ö=éäçÅâ~=áå=å™Öçí=~åå~í=çÅâë™I=ëà®äîâä~êíK==
=
k®ê=a~Öåó=ìííêóÅâÉê= ~íí=Üçå=ÒÑ™ê=Ö∏ê~=çäáâ~= Ñ∏ê=çäáâ~=Ä~êå= áÄä~åÇÒ=îáë~ê= Üçå=~íí=Üçå=ìíÖ™ê= Ñê™å=
î~êàÉ=Ä~êåë= áåÇáîáÇìÉää~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=~åé~ëë~ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=î~Ç= ëáíì~íáçåÉå=âê®îÉêK=
aÉí=Ääáê=Ü®ê= íóÇäáÖí=~íí=a~Öåó=ìééÑ~íí~ê=î~êá~íáçåÉå= ëçã=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää= á= ÉäÉîÉêå~ë= ä®ê~åÇÉK= =aÉëë~=
ìééÑ~ííåáåÖ~ê=ëÉê=îá=çÅâë™=Ü~ê=äáâÜÉíÉê=ãÉÇ=ÇÉ=Ä™Ç~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=í~åâÉë®íí=é™=ëâçä~=^K=
=










ÇÉí= ®ê= íáää™íÉí= ~íí= Ñ~ëíå~= á= íÉñíÉå= ÉääÉê= ä®ë~= ÑÉä= çÅÜ= ~íí= áåÖÉå= ë®ÖÉê= å™Öçí= çã= ÇÉíK= Òa™= Ü~ê= îá= Éíí=
íáää™í~åÇÉ=âäáã~íÒI=ãÉå~ê=a~ÖåóK=
=
a~Öåó= ë®ÖÉê= ~íí= ëéê™âãáäà∏å=ÄÉíóÇÉê= ~ääí= Ñ∏ê= ~íí= ÉäÉîÉå= ëâ~ää= ìíîÉÅâä~= Éå=ãÉÇîÉíÉåÜÉí= âêáåÖ= ëáå~=
í~åâ~ê=á=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîéêçÅÉëëÉåK==
=
aÉí=Ü∏ê= àì= áÜçé=å~íìêäáÖíîáëI=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=Ü~=Éå=Äê~= ëéê™âãáäà∏K=pà®äîâä~êí= ~íí=ã~å=
ä®ëÉê= ãóÅâÉíK= aÉí= Ü∏ê= àì= áÜçé= ãÉÇ= ã~ííÉå= ëÉåI= Ñ∏ê= Ü~ê= ã~å= áåíÉ= ëâêáîJ= çÅÜ=











s™ê= ëíìÇáÉë= ëóÑíÉ= Ü~ê= î~êáí= ~íí= ìåÇÉêë∏â~= Üìê= îÉêâë~ãã~= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ö∏ê= Ñ∏ê= ~íí= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=
ÉäÉîÉêå~ë=ãÉí~âçÖåáíáî~=í~åâÉéêçÅÉëëÉê=áåçã=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK=c∏ê=~íí=Ñ™=Éå=ëí∏êêÉ=áåÄäáÅâ=á=
ÇÉåå~= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ= Ü~ê= îá= ìåÇÉêë∏âí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= ìééÑ~ííåáåÖ~ê= âêáåÖ= çäáâ~= ëéê™âãáäà∏Éêë=
ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK=sá=Ü~ê=®îÉå=î~äí=~íí=ìåÇÉêë∏â~=îáäâ~=ãÉíçÇÉê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= á= ÉäÉîÉêå~ë= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîáåä®êåáåÖ= çÅÜ= îáäâÉå= ÄÉíóÇÉäëÉ= î~ä= ~î=ãÉíçÇ= Ü~ê= Ñ∏ê= ~íí=
ëâ~é~=ÖçÇ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ëáå~=ãÉí~âçÖåáíáî~=í~åâÉéêçÅÉëëÉêK==
=
f= î™ê= ëíìÇáÉ= ëçã= ®ê= âî~äáí~íáîí= áåêáâí~Ç= Ü~ê= îá= Ü®ãí~í= áåëéáê~íáçå= Ñê™å= ÑÉåçãÉåçÖê~ÑáåK= aÉå=
ÑçêëâåáåÖëãçÇÉää=îá=Ü~ê=~åî®åí=çëë=~î=®ê=Ñ~ääëíìÇáÉê=Ç®ê=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~=®ê=ëà®äî~=éêçÅÉëëÉåK=s™ê=ëíìÇáÉ=
®ê=ÖàçêÇ=é™=Éå=äáíÉå=Öêìéé=éÉÇ~ÖçÖÉê=îáäâÉí=ãÉÇÑ∏ê=ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê=Ç®ê=êÉëìäí~íÉí=Ü~ê=Ä®êáåÖ=ãçí=àìëí=
ÇÉåå~= ìåÇÉêë∏âåáåÖëÖêìéé= îáÇ= ÇÉå= ~âíìÉää~= íáÇéìåâíÉåK=aÉíí~=ìíÉëäìíÉê= áåíÉ= ~íí= îá= â~å=çãë®íí~=
= = =OQ=
ÇÉíí~= êÉëìäí~í= íáää= Éå= ~åå~å= Öêìéé= éÉÇ~ÖçÖÉêK= oÉëìäí~íÉí= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= ìééÑ~ííåáåÖ~ê= âêáåÖ=










rééÑ~ííåáåÖ~êå~= ëçã=Ñê~ãâçããÉê=âêáåÖ=ÇÉåå~= Ñê™Ö~=®ê=~íí= íî™=~î=ÇÉ= Ñóê~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìééäÉîÉê=
ÇÉí= ëçã= éêçÄäÉã~íáëâí= ~íí=ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë= í~åâ~ê= âêáåÖ= Üìê= ÇÉ= í®åâÉê= çã= ä®ë~åÇÉí= çÅÜ=
ëâêáî~åÇÉíK=bå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=í®åâÉê=áåíÉ=ãÉÇîÉíÉí=é™=~íí=ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=ÉäÉîÉêå~ë=í~åâÉéêçÅÉëëÉê=
çÅÜ=ÇÉíí~=ëâáäàÉê=ëáÖ=ãçí=ÇÉí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=ÇÉå=Ñà®êÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ü~ê=çÅÜ=ëçã=íóÇäáÖí=îáë~ê=~íí=
Üçå= Ü~ê= Éíí= ãÉÇîÉíÉí= ~êÄÉíëë®íí= âêáåÖ= ~íí= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë= ãÉí~âçÖåáíáî~= Ñ∏êã™Ö~K= aÉí=
Ñê~ãâçããÉê= ®îÉå= ~íí= ãÉêé~êíÉå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ìééäÉîÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= Éåâä~êÉ= ~íí= ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=
ÉäÉîÉêå~ë= í~åâÉéêçÅÉëëÉê= áåçã= ã~íÉã~íáâÉåK= jÉå= ÇÉ= ëí∏êëí~= ÄÉÖê®åë~åÇÉ= Ñ~âíçêÉêå~= ®ê= ÇÉå=
ìééäÉîÇ~= íáÇëÄêáëíÉåI= ÉäÉî~åí~äÉí= çÅÜ= ÄêáëíÉå= é™= éÉÇ~ÖçÖÉêK= = aÉí= Ääáê= çÅâë™= íóÇäáÖí= ~íí= íêÉ= ~î=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= Éå= ~åÖÉä®ÖÉåÜÉí= ãÉää~å= ÇÉå= ÉåëâáäÇ~= ÉäÉîÉå= çÅÜ= éÉÇ~ÖçÖÉå= ~íí=
ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~=ÉäÉîÉåë=í~åâÉéêçÅÉëëÉêK===
=
e®ê= ãÉå~ê= îá= ~íí= ÇÉí= ëíçê~= ÉäÉî~åí~äÉí= áåíÉ= ÄÉÜ∏îÉê= î~ê~= Éíí= ÜáåÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ã∏àäáÖÖ∏ê~= Éíí=
ãÉí~âçÖåáíáîí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=sá= íêçê= ~íí=ÇÉí=Ü~ê= ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ= ~íí= í~= íáääî~ê~=é™=ã™åÖÑ~äÇÉå= ~î=
ÉäÉîÉêå~ë= í~åâ~ê= çÅÜ= ëÉ= ÇÉí= ëçã= Éå= íáääÖ™åÖ= á= ÇÉå= ãÉí~âçÖåáíáî~= í~åâÉéêçÅÉëëÉåK= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
ÉäÉîÉêå~= ëâ~ää= Ääá= ìééã®êâë~ãã~= é™= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= ã™åÖ~= çäáâ~= ë®íí= ~íí= í®åâ~K= jÉÇ= Éíí=
ãÉí~âçÖåáíáîí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= Ääá= ÉäÉîÉêå~= ÇÉä~âíáÖ~= á= ëáíí= ÉÖÉí= ä®ê~åÇÉK= = hçêé= EOMMPF= ëâêáîÉêW=
ÖÉåçã= ~íí= ìíîÉÅâä~=ãÉí~âçÖåáíáî~= ëíê~íÉÖáÉê= ä®ê= ëáÖ= ÉäÉîÉêå~= í®åâ~= âêáåÖ= ëáíí= ÉÖÉí= í®åâ~åÇÉK=k®ê=




Éíí= ÑÉåçãÉå= EëKPPFK= cÉåçãÉåçÖê~Ñáå= äáÖÖÉê= çÅâë™= íáää= ÖêìåÇ= Ñ∏ê=ìíîÉÅâäáåÖëéÉÇ~ÖçÖáâÉå= Ç®ê=ã~å=






jÉêé~êíÉå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ìééäÉîÉê= ~íí= íáÇÉå= ®ê= Éå= ÄÉÖê®åë~åÇÉ= Ñ~âíçê= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ~íí=
ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë= í~åâÉéêçÅÉëëÉêK= aÉê~ë= ìééÑ~ííåáåÖ~ê= ®ê= ~íí= çã= ÇÉí= Ñìååáíë= Éå= éÉÇ~ÖçÖ=
Éñíê~= ëçã=Ü~ÇÉ= í~Öáí=Ü~åÇ=çã=âä~ëëÉå=âìåÇÉ=ÇÉå= ~åÇê~=éÉÇ~ÖçÖÉå=çëí∏êí= ë~ãí~ä~=ãÉÇ=Éå=ÉäÉî= á=
í~ÖÉí= çã= ÇÉëë= í~åâ~ê= âêáåÖ= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîéêçÅÉëëÉåK= bå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëÉê= î~êâÉå= íáÇÉå= ÉääÉê=
ÉäÉî~åí~äÉí= ëçã=Éíí=ÜáåÇÉê= Ñ∏ê= ~íí=ãÉÇîÉíÉåÖ∏ê~= ÉäÉîÉêå~ë= í~åâ~ê=âêáåÖ= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîáåä®êåáåÖÉåK=




∏îÉê= ëáå= ÉÖÉå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ= ä®ê= ëáÖ=Ä™ÇÉ=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇ=çÅÜ= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~=
~åî®åÇ~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI= í®åâ~åÇÉ= çÅÜ= ëéê™âäáÖ~= Ñ®êÇáÖÜÉíÉê= Ñ∏ê= ~íí= ÄáäÇ~= çÅÜ= ÄÉÑ®ëí~=
âìåëâ~éÉêK=
=
Vi är medvetna om problematiken kring den ständiga tidsbristen och alltför få pedagoger. Våra 
tankar kring detta är att om man som pedagog försöker utforma undervisningen utifrån de 
förutsättningar som finns, ser vi inga hinder i att elevantalet är stort och att man är ensam 
= = =OR=
pedagog. Om du som pedagog tar tillvara på de naturliga tillfällen som uppstår under dagen, 
kan du vid dessa tillfällen göra eleverna medvetna om hur de tänker kring sina egna tankar 
genom att diskutera både individuellt och gemensamt med en större grupp elever. Vi menar att 
det inte behövs någon speciell avsatt tid för att samtala med eleverna om deras metakognitiva 
tankeprocesser utan att det är genom att uppmärksamma variationen av elevernas olika tankar 
som lärandet sker. Utifrån det sociokulturella perspektivet ser man på lärandet som ett samspel 
mellan individer där lärandet sker i interaktion med andra (Korp, 2003 s.46). Professor 
Caroline Liberg skriver i sin bok Vägar in i skriftspråket (1996) att ett aktivt och dynamiskt 
läsande leder till en ökad medvetenhet kring de metakognitiva processerna i läs- och 
skrivprocessen. Med detta menar Liberg att det är genom samspelet med andra och genom att 
ge och få respons som eleverna blir medvetna om skriftspråkets användning.  
 
Pedagogerna beskriver att det är lättare att medvetengöra ”tänket” inom matematiken. Detta 
vill vi jämföra med det Pramling skriver i Kunnandets grunder om att medvetengöra 
matematiken i elevernas vardag. Pramling menar att precis som inom matematiken måste 
eleverna bli medvetna om skriftspråkets användning och hur det går till att läsa och skriva samt 
knyta an det till elevernas vardag (Pramling, 1994 s. 57).  
 




ÇÉ= ÄÉå®ãåÉê= ëçã= ^I= _= çÅÜ= `Jãáäà∏ÉêK= ^Jãáäà∏å= ÄÉëí™ê= ~î= Éå= ÑäÉêëéê™âáÖ= ãáäà∏= ëçã= ÄóÖÖÉê= é™=
ÉäÉîÉåë= ÉÖå~= áåáíá~íáî= çÅÜ= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK= bäÉîÉêå~=éêçÇìÅÉê~ê= ÉÖå~= íÉñíÉê= ëçã=ÇÉ= êÉÑäÉâíÉê~ê= âêáåÖ=




c∏ê= ~íí= Ö∏ê~= ÉäÉîÉêå~= ìééã®êâë~ãã~= é™= áååÉÜ™ääÉí= á= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ®ê= âçããìåáâ~íáçå= Éå=







I denna fråga tyder resultatet på att pedagogerna uppfattar den goda språkmiljön som 
betydelsefull för elevernas möjligheter att utveckla sin medvetenhet kring sina egna 
tankeprocesser. Pedagogerna ser eleverna som aktiva och låter dem ta egna initiativ och de 
tycker det är viktigt att eleverna får samtala och lyssna på varandra. Klassrumsklimatet skall 
vara tillåtande och uppmuntra eleverna att våga diskutera sina tankar inför gruppen. 
Pedagogerna nämner också vikten av att det skall finnas ett varierande utbud av stimulerande 
material. Detta överensstämmer med den flerstämmiga klassrumsmiljön som de nationella 
kvalitetsgranskningarna (1998,1999:94) beskriver som en A-miljö. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv sker lärandet i interaktion mellan individer och är en social företeelse (Korp, 2003).  
Det centrala för det sociokulturella perspektivet är kommunikationen och språket (Säljö, 2000).  
Språket och dialogen mellan lärare/elev och mellan elev/elev är grundläggande i 
lärandeprocessen (Dysthe 2003). Genom att pedagogen regelbundet hjälper eleverna med 
reflektion, vägledning och motivation är pedagogens uppgift att flytta fram gränserna och 
utmana eleverna utifrån varje elevs individuella förutsättningar och ge lagom svåra uppgifter 
för att nå målen. Detta kallar Vygotsky för ”proximala utvecklingszoner”. 
 
I kursplanen i svenska kan man läsa att det är genom språket vi kommunicerar och samarbetar 
med varandra. Kunskapen synliggörs genom språket där svenskämnet skall gå som en röd tråd 
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genom skolans övriga ämnen för att elevernas tänkande, kreativitet och förmåga till 
kommunikation skall utvecklas (kursplanen i svenska 2000). 
 
Problemet med en A-miljö kan vara att den upplevs som stökig och att eleverna inte får 
arbetsro. Om lärandet däremot ses som en social företeelse där språket är ett medel för lärande 
och utveckling, tror vi att det är lättare att medvetengöra elevernas egna tankeprocesser inom 
läs-och skrivprocessen. I detta flerstämmiga klassrum ser vi pedagogen som handledare som 
ställer utmanande frågor som stimulerar elevernas tankeprocesser. De nationella 
kvalitetsgranskningarna tar även upp en tvåstämmig miljö som de benämner som en B-miljö 
där kommunikationen sker mellan pedagogen och en elev i taget. I denna miljö är läsandet och 
skrivandet sällan reflekterande och eleverna reproducerar ofta och begränsas i sin egen 
produktion. B-miljön begränsar förutsättningarna för att ta tillvara på mångfalden av eleverna 
tankar och funderingar kring sin omvärld då den inte inbjuder till kommunikation. Visserligen 
kan en B-miljö upplevas som mindre stökig när en elev i taget är aktiv men risken är att 
elevernas förmåga att utveckla sina metakognitiva tankeprocesser går förlorade.  Denna B-
miljö stämmer ej överens med vad kursplanen i svenska säger om elevernas språkutveckling. 
Där kan man läsa att alla pedagoger har ett gemensamt ansvar i att vidga elevernas 
begreppsvärld och att man som pedagog skall ha en medvetenhet om vilken betydelse språket 
har för lärandet (kursplanen i svenska 2000). 
 
Utifrån resultatet framkommer det också att pedagogerna tycker det är viktigt för elevernas 
lärande att de känner sig trygga i skolan. En av pedagogerna poängterar att föräldrarna har ett 
stort ansvar för att eleverna skall bli medvetna om sina egna tankeprocesser och lyfter vikten 
av att föräldrarna samtalar mer med sina barn. Detta vill vi jämföra med vad Liberg och Björk 
skriver om ”litterär amning” vilket innebär att skapa gemensamma läsupplevelser tillsammans 
med barnet där man samtalar om textens innehåll och ställer utmanande frågor. Detta ger 
barnet en bättre förståelse och utvecklar både läsandet och skrivandet (1996). 
 
Olika läs- och skrivinlärningsmetoders betydelse för elevernas metakognitiva 
tankeprocesser. 
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